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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œEfektivitas Manajemen  Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Sekolah Dasar Pada Gugus Jeruk
Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Acehâ€•. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah efektivitas
manajemen kepala sekolah terhadap kinerja guru. Tujuan dalam penelitian ini adalah  untuk mengetahui efektivitas manajemen
kepala sekolah terhadap kinerja guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.  Subjek
dalam penelitian ini adalah berjumlah 30 guru terdiri dari 5 kepala sekolah dan 25 guru. Teknik Pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan memberikan angket dan wawancara. Data hasil penelitian diolah dengan menggunakan rumus
deskriptif presentase. Selanjutnya seluruh data diolah dengan tahapan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, display data, dan
verifikasi data. Hasilnya menunjukkan bahwa 100% kepala sekolah melakukan perencanaan, 85% kepala sekolah melakukan
pengorganisasian, 80% kepala sekolah melakukan pengkoordinasian dan 90% 100% kepala sekolah melakukan evaluasi. Pada
kinerja guru, 60% jumlah guru memiliki kualitas proses pembelajaran yang baik, 84% h guru selalu memiliki efektivitas dan
efisiensi proses belajar mengajar, 77,33% guru selalu mengembangkan inovasi dan profesi guru, 96% guru memiliki moral kerja
dan 100% guru selalu memiliki kepuasan kerja sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen kepala sekolah mencapai efektif
pada kinerja guru.
